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CORPO, PENSAMENTO E EDUCAÇÃO: OLHARES E 
PERSPECTIVAS 
 
O desenvolvimento do pensamento é característica fundamental ao processo evolutivo da 
humanidade, seja na possibilidade de ampliação das potencialidades intersubjetivas ou mesmo à 
necessidade imediata de atendimento às demandas advindas das relações e da vida como um todo. 
Neste sentido, soará como descompasso as tentativas de instauração de posturas e definições que se 
firmem em fragmentações do humano.  
Jamais será negada como fundamental, tanto ao exercício quanto evolução do próprio 
pensamento, que esta capacidade se desenvolva tendo por base métodos seguros que possibilitem 
amplitude e profundidade ao exercício da reflexão e análise. É importante que fique claro que esta 
afirmativa não pressupõe dissociações àquilo que é uno no aspecto da vivência humana: as dimensões 
do pensamento e sentimento. 
É comum que as necessidades da experiência humana no âmbito pessoal, profissional, educativo, 
e outros, instaurem na força de seu acontecimento, a eclosão de energias criativas bem direcionadas, 
seja na busca de resoluções ou compreensões dos acontecimentos cotidianos, como se as demais 
instâncias do aspecto humano não estivessem presentes. 
O V Encontro de Filosofia, realizado na Cidade de Goiás, nos dias 17 e 18 de Novembro de 
2014, trouxe oportunidade de reflexões diversas que perpassaram vivência e pensamento. Na 
possibilidade dos debates temáticos, apresentação de trabalhos e seminários foi possível reunir 
representantes da comunidade acadêmica e interessados de diversas instituições, dentre elas, 
Universidade Federal de Goiás, Instituto Federal de Goiás, Universidade Estadual de Goiás, Pontifícia 
Universidade Católica de Goiás e outras. Foi momento fecundo que propiciou esta inter-relação da 
prática e pensamento acerca das vivências, reflexões filosóficas e a própria educação, como meios de 
contributo ao desenvolvimento humano. 
É neste aspecto que CORPO, PENSAMENTO E EDUCAÇÃO se apresentam de forma 
intricada nos enredos da existência humana, configurando-se em redes coexistentes de reflexões que, 
quando postas em evidência trazem à tona a riqueza de OLHARES E PERSPECTIVAS. 
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